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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla.
mental"Ía de asc"nsos, tÍ los jefes y oficiales del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército co:nprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Eugenio de Gaminde y
Mier y termina con O. Joaquín Nieves y Coso, por ser 108
más antiguos en la escala de su clase y hallarse decla·
radas aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se les confiere de la efectividad que se les seflala en dicha
relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E¡ muchos afios.
Madrid 5 de abril de'1906.
El Genera.l enca.rgado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
8etíor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero, segundo, cuarto y sexto
Cuerpos de ejército y Gobernador militar de Molilla
y plazas menores de Africa.









Cla~es Destino ó si tuución actual NOMBRo ES Empleosque se les confiere --
D1a Mes AÍlO
\
Comandante•••• 2.8. brigada, 12.a división ..•••.•..••.. D. Eugenio de Gaminde y Mier •..••.• T. coroneL .•.•• 15 marzo ••• 100
Otro .•.•••••••• Gobierno militar de :Melilla ..••....••• » Gon~alo Gutiérrez y Renau •••..•.. Otro•..•...••.. 21 ídem .... 190
Capitán ........ O. G. 4.0 Cuerpo de ejército.••••••••• , » Luis Guzmán de Villoria y Avaría.'. Comandante .•. 15 ídem •• " 190
Otro •.•••••.•.• ldem 1.er íd......................... ~ Joaquín Nieves y Coso •..••••••••• Otí·o .•••••..••. 28 ídem ••• , lIJO
,-




Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el
Capitán general de Baleares, falleció ayer en Parma de
Mallorca el general de brigada D. José Hernández y
J:¡"'ernández, que mandaba la segunda brigada de la sép-
tima división y se halla en dicha capital en uso de licen·
cia por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiellto y
fines consiguientos. Dios guarde á V. m. muchos afios. I
Madrid 5 de abril' de 1906.
El Ganeral enc argado del despacho,
E:NRIQUE DE OROZCO
Setíor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra, y Ma~
rina.
Seilores General del cuarto Ouei'po de (jército y Ordena-
dor de pagos_de Guerra.· ,
BiocrÓN DE INlAN~ERU
ASCENSOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta ordinaria de ascensos, á los jefes y oficiales de Infr.n-
tería comprendidos en la siguiente relación, que principia
con O. Benito Tierno I,ópez y termina con D. Fernando
López y López Beaubé, por ser los más antiguos de sus
respectivas e3c-alas y hallarse declarados aptos para 01
ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere, de
la e[ectividad que en la misma se les asigna. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atías.
Madrid 5 de abril de 1906. ,,-
El GeneJ~al oncargado del despacho,
ENRIQUE DE O.RQZCO
Sefior•. ¡
IU t44k,...a:1 ",,""lpUbl .... J.lSóJWU'J?'_.....--""'. ._...........·~~·~........ ...·_l"r ..'_......"",.,d...· ......._....
as
"... ••
6 abril 1906 , D. O. »'dm. 74
Relamón que Be cita
Ten. te cor .. Caja l'ec111ta de Albacete núm. 155 • •••
Otro Zona de Getafe núm. 2 .
Otro•...••• Reg. León Dum 38.•..•••.•.•.•••••
Comand.te . Oficial mayor de la Comisión mixta
de reclutamiento de Palencia .•...
Otro. • • . . •• Eón. 2. a rva. !ledinn del Campo, 05•.
Otro Reg. Garellano núm. 43 ••••••••••••
Otro .•..... Exc. en la. 1. a región y en comisión
en la liquidadora de las Capitanías
generales y sub.es de Ultramar .. "
Otro ••••••• Juez instructor de caUElas 2.a región.
Otro Reg. Sicilia núm. '7 .
Otro " Sarg.to mayor de In. plaza Santa Cruz
de Tenerife ..
Otro...... " OficiaÍmayor de la ComIsión mixta de
reclutamiento de GuipÚzcoa•.•...•
Otro Exc. en la 1.'" región y en comisión
en la liquidadora de las Capitanías
generales y Sub.nes de Ultramar ••
Capitán Zona de Játiva núm. 20 .
Otro .•••••• Caja de Osuna núm. 21. .
Otro .•••••• Eón. 2.& rva. de Mondofiedó núm. 112
Otro •••••.• Comandllntemilitardel fuerte del Ras-
trillar de Laredo ...•.•.••••••••..
Otro •.••••• Reg. ae Orotava••••...•..••.••.••..
Otro ••..• " ldem de Guía•......•.•.•.•.••.••..
Otro ••••••• ldem de América núm. 14•.•••••••••
Otro , ldem de Tetuán núm. 415••• •••••••••
Otro ldem de Otumba núm. 49 ..••••.•••.
Otro Bón. 2.& rya. de Huesca núm. 77.....
Otro ldem de Valencia núm. 42•••••••••••
Otro Idem de Larca núm. 53 ..
Otro ldem de Jaén núm. 30 ..
Otro Reg. de Guia••••.•••..••.•....•.•..
Otro Secretario de causas en la 1.a región.
Otro ,. Bón. 2.>1 rva de Granltda núm. 33••••
1.er teniente Snpern.o sin sneldo en la 2.& región..
Otro Beg. de Murcia núm. 37 ..
Otro ldem de Alava núm. 56 .
Otro .•••.•• Bón. Lanzarote ..•.•..•.....••..•..
Otro ••..... ldem disciplinario de ~Ielilla•..•..••
Otro •••.... Escuela Central de Tiro.••.•..•...••
Otro Idem .- ••
Otro •••• - .• Academia de Infantería ....•...••••.
Otro Reg. de Gerona nlÍm. 22 .
Otro ..••••• ldem de Almansa núm. 18 ••••.•.• : •
Otro•.•.•.. ldem de Castilla núm. 16 , ..
Otro ldem de Aragón núm. 2L , .••..
Otro Eón. Caz. de Llerenanúm.ll .
Otro ....••• Academia de Infantería ••..••••••...
Otro .••.••. Reg. de Garellano nlÍm. 43 ..•..•...•
Otro Reg. de León núm 38 ..
Otro .•.•••. Idem de la Princesa núm. 4 .••.•..•.
Otro .•••.. ' ldem de Vergara núm. 57....••••••.
Otro, •• ~ .. , Idem de Vizcaya núm. 51. ....... , •.
Otro .••.••• ldem de Nad-Ras núm. líO ••••••••••
Otro•.••••. ldem de Otumba núm. 49, y alumno
de 11\ Escuela Superior de Gue1'l'a•••
Otro....... Academia de Infantería ' .
Otro•.•.•.. Reg. de Zamora núm. 8 .
Otro , Bón. Gomera Hierro.. " .••... " •.• ,
Otro '_ Reg. deSaboyanúm. 6 .
Otro ..••••• ldem de Ceriñola núm. 4~ ." ..•••••.
Otro •••••.• Idem de Vad·Ras núm. 150 ••••••••••
l) Alejandro Dema Soler....................... 25 mal'ZO 1906
l) Juan Rivera Garrido.................. .••..• 28























































» Prudencio Reg?yos Lorente ...•...••....•••..
» Joaquín Chacón Pery .••...••.••.•..••.•.••••
'11 Joaquín B~nedictoRuiz \
> Eduardo Rlppes Valdés .
") José Quintero lbáfiez .
» Fructuoso Arias Camisón Naranjo•....••.....•
» Manuel Ristoris y Guerra de la Vega ..•....••.
» Federico Gómez de Salazar y Ordufia .......•.•
» Cecilio Arias :Fariña ..
» Antonio Sanz Echevarría••.••..•...•.......••
» Manuel García del Campo .
» Martín Iturrioz de Aulestia y Romero •.•• '.' •..
» Fernando López y López Beaube•.••••.•..•.•
) Domingo Sáenz del Prado y Jiménez .•• , ~ •••••
» Juan Rivas Delgado ..
) Antonio Zurita l5egovia ..•..•.•••.••••...••••
» Eduardo Tapia Téllez. " .
> Miguel Planchuelo Añoz ..........•••....••. ~ 'Comandantes
» Aureliano Ul'ibarri León......•.•..•..•......
» Anastasio Llorente Malla•.••.••..•...••.•.•.
» Antonio Carrasco SUl'l'oca .•••.••...•.••••.•..
» Dionisia j\¡lartínez Ceballos .••.•...••.••.•.••.
1> Antonio 1I'fartínez Martínez..•...••••...•.....
» Jumi ~lontaner Grau •...•.....••••......•..•
» Miguel Garrido Banón .
» Enríque Ruiz Vidondo•......•..•..•..•••.•••·
:> Ricardo Naval'l'O Soto ...•...•.••.•.•.••..••.•
» Enrique Enríquez Vidiella•.•...••••...•.•••.
l> Manuel Pazos Ostenero .
» José Voltes Comi. .
, Pablo Cogolludo Garcfa .
» Luis de la. Gándara Marsella ..•••............
» Enrique Navarro Almja... , .. , ..•••...••..••.
l) Germán López de Andrés .......•.......• , .
» Angel. Toledo Gal'cÍa ..
)~ Federico Adalid Villegas .•....•.••.••........
" Angel Fraile Sánchez .- .•..•..•..
) Julio Serra Puyol .
» Juan Martínez Verde ..
:i> Antonio Adrados Semper C 't
» Nicolás Moscoso del Prado y García Vaquero... apl anes •••
~ Julio Mangada Rosenorn .
» Manuel Herrera Mazzeti. •••••••.....• , ••••..
» Carlos Redondo Flores. . . . . • • . • • • • . . . . .. • ••.
» César Marín Villarrubia .
» Enrique Fernández Fernández .
Empleo que se
NQMIlRES le confiere -=¡===;::==
_____________________, ¡D_i_1I ~ Año
D. Benito Tierno López ....•. " . '" CoroneL.... 115
» Joaquín Sanz Ramos ldem....... 16
» Ricardo Oyal'zábal Bucelli rdem....... 31
» BIas Murillo Alvarez .
» Juan Olivares é Higuera .
» Eduardo López Dragó .•.•....••••.•...•••.••
SltUB,C!ÓU act1ll\lClasel
Madtid 5 de abril de 1906. OROZCO
el ascenso; debiendo disfrutar en el qúe se le confiere, la
efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de abril de 1906.
Oirculm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, á los oficiales~de Infantería(ffi. R.) comprendidos en la Riguiente relación, que prin~
cipia con D. Baldomero Sanromá Gabaldá y termina
con D. Vicente Auseré Virús, por ser los más antiguos
de sus respectivas escalas y hallarse declarados aptos para j Sefior~ ••1
El Gen<\rnl encargado del dCSPlICho,
ENRIQUE DE OROZOO
D. O. n'ám 74 6 abril 1906 89
"'~ _:al!!"•• ..,.. .., _,... c~,~!.,..,·""'.I. ,...~"....,''"'!l'- ,_ _"".",_ to_. JitIll• .:Itl(ll'll<ft;lfll" ¡'Ji, /;t~ t".. """'"'' "."'T e'l"fI¡,~-·"'~.~:>,o ~ .f
:ReZaalón que 88 (Jita
-----~------------~----------------------_-.....-
EFECTIVIDAD
Clases Destino ó situación o.emal
Empleo
NOMBRES que so los confiere 1-----=== _..,
________- . !~ ..__:M_es_1 Afio-
Capitán ...••.• Zona Mataró, 28..•.......•....•••... D. Baldomero Sanromá Gabaldá .•••.. Comandante.... 18 marzo .•. 1\l06
l.er teniente... Eón. 2.0. rva. I"ogrofid, 81. .........•.. , Maximino Yubero y Sanz .....••... Capitán........ 23 febrero •. 1;)05
Otro ...••••.•.. Zona Pamplona, 36 •.••••.•••.••••••• »Luis Izquierdo Ordóüez .....•.....• Idem ..••..•.•• 16 marzo .•. 1IJ05
Otro Caja recluta de Glilldix, 34 ) Juan Lavella Almendro Idem........... 18 ídem 190B
otro Eón. 2.a rva. Monforte, 113.... :. Juan Lobato Gómez IIdem 28.íd('m 1;1011
Otro Zona Madrid, 1 " .•••. , :. José Raya Hernández ¡Idem ! 31:ídpIll ! J\)O"
Otro ••• " .. " •• Eón 2.0. rva. Osuna, 21 ••••••• t. •••••• »Fl'aucisco Goudle:> Jordán .• ,. " ..• ildem .. " ...•.. 1 ;)1 :ídpm ., .. i L'0tl.
Otr" ..••.•... , • ,Zona C.áceres, S , .• ,.... ) Eusebio Bonilla Jim$ne¡l.. '" 1
1
,IdHll. ....•.. , . '1 31
I
'1<1e111 ., " 1~Ol'
Otro IBón. 2.a rva. Valencia, 42 , •••• »J~sé Pérez Milián...• ".! r' Idem 31 ídem ...• 1006
Otro jZonaIluesca, 34, .••••••• , , •. »VlcenteJ\.useréV¡r~I:l ·!,.,,!I" Idem 1 31¡idem , ••• 1U05
.......!i'&!zu:s:;;:::z: Q-




BECOIÓN DE CABAtL mElA
El General enear¡ado del despa.cho.
ENRIQUE DE OROZCQ
Se:l1or Capitán general de Canarias,
Se:l1qres General del ,segundo Cuerpo de ejército
nador de pagos de Guerra. .
Sa:t1or .•.•:
. DESTINOS í
Excmo. Sr.: Vista. la instancio. que V. E. cursó á, CONTINUACION liJN 'EL SERVICIO Y REENGANCH1'
eete Ministerio en 25 de agosto último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Guia, José Ruiz Excmo. Sr.: Vista la inste.ncía qUl:' V. E. Cllrfl.:". ti.
Gómez, en súplica de -pasar á continuar sus servicios al . este Ministerio con su escrito de 20 de marzo pró:KÍ:!..'1o
re~imiento Infantel'ia de la Reina núm. 2, el Rey (que' pasado, promovida por el sargento del primer regimieDLt·PlOS guarde) ha tenido á bien acceder á los deseos del mixto de Ingenieros D. Ezequiel Pérez Iglesias, cm w~~
l~teresado por hal~a.rse comprendido en la real orden plica de quo se le conceda la rescisión del compromiso dc Jr
crrcular de 10 de dICIembre de 1901 (D. O. núm. 277), primer periodo de reenganche que actualm3Jlto sirvo. d
cuy~ al~a y bíQa tendrá lugar en la próxima revista de' Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición ód
COmISarIo., ..' interesado, por encontrarse compl'end~do el! 1<.1. re3: 0't·-
De real orden ~o dlgO á V. E. para BU COnOClmJento y . den circular de 31 de octubre de 1900 (O. L. núm. 215j.
de?Jás efectos: DIOS guarde á V. E. muchos aftoso Ma;· _ Ycon la cendición que en la mismo. se determino:: .
drld 4: de abrIl de 1906. . J De real orden lo digo á V. E. para su COnOClmlento
, y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afi0L
I Madrid 4: de abril de 191}6.
I El Generll.l !.'ncll.rgado del d!.'Sj1flOIHI.I E~RIQUE DE O:aOZOO
y Ords. ; Sefior General del quinto Cuerpo de ejéroito.
• Sefio! Ordenador de pagos de Guerra..I . -.~
I ~,ECCIÓN D,§ ADUINIS'XItAOIÓN UIL!'1'AIt
, INDEMNIZACIONE3
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigí, ~
do á este Ministerio por el Presidente de la Junta central ¡ Excmo. Sr.: :F1l Rey (q. D. g.) se 1m servido aprobut'
del Museo de la Caballería Española, el Rey (q. D. g.) las comisiones de lluO V. E. dió cuenta á esto Ministerio
se ha servido autorizar á los escuadrones, depósitos de en 7 y 2 de febrero próximo pasado, desempeñadas desde
c~b~llos sementales, Escuela de Equitación y estable. enero á noviembre de HJü5 y enero último, por el perso-
CImIentos de Remonta últimamente creados, para que nal comprendido en la relación qUtl á continuación se
puedan co~tribuir al sostenimiento del citado Museo, con inserta, que comienza con D. Pedro Romero Basart y
la cantidad de 7 t 50 pesetas mensuales y con cargo á sus. concluye cón D. José Carroggio y Rodríguez, declarán.
respectivos fondos de material á partir del presente mes. dolas indemnizables yonlos benefic~os que señalan los ar·
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ticulos del reglamen~~ que en la mIsma se expr~s~n.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. 1 De real orden lo dIgO á V. E. para su COllOClllneutü }'
Madrid 4 de abril de 1906. , ' fines consigüientes. Dios guarde á V. E; muchos años.
t
i Madrid 23 de marzo de 1906. .
El General encargll.do del deJpacho, LUQUE
ENRIQUE DE OROZCO
, Sefior Director general de la Guardia Civil.





en que principia llR que ter:m1lla-¡ ,!





,Rell'l(JÍñn lJu~ "e ~H(1
• " t' 'Il ~~~~i!t~.gs-e Pl1l'TO
g:;~~I=====~======I
:' ~~l1 (e n dOlu!e ~uo lu,ar
: o Q ~
: ¡¡¡ a'ri rllllid..lt1a la tomil!.ónp~~ ,
JO 1 I 1:-'-"'-'
MES DE ENERO 1905
Corufilt •...••••......••••• . /1.&1: teniente. ID. Pedro Romero Basart .••••.
Cádlz '.' Otro "IlIidoro López de Haro ..•..
MES DE FEBRERO
Guadalajara•.••......... ,. 'l1.er teniente. ID. Manuel Cirac García .•••••.
l'ontevedra .....••...•.•. " otro........ "Ervigio de la Igleeia Rosillo.
@orufia ' •••••.••. 1Otro I " Pedrl> Romero Basart ...••.
Málaga ; Otro........ "Antonio MlI.Yll.Yo Viso ..
Idem....•..•...•.......... Guardia 2.0 • Luis Crespillo Atienza .•••••.•
Cádiz l,er teniente. D. Illidoro López de IIaro ..••.
MES DE lU,:RZO
Guadalajara...•...•••....• 'Il.e" teniente:ID. Mll~u.el Cirae Gar~íll.•....••
l'ontevedra Otro........ »ErvIglO dt' la IgleSIa Rosillo
Corufi& 1Otro •.•.••.. I " Pedro Romero Basltrt .•..••
Navarra...•......•......... Otro........ "Eusebio Guerra Párrsga..••
!d.em•••••••.••••.••••••••. Otro•....••• " Esteban G&rcía 8ebllstián ..
!dem.•..•.........•.••..•. Guardia 2.°. Mariano Ruiz Igoa •.•.•.•••••
lIl\laga ••..•.....•..••....• Capitán...•• D. Joaquín Manchón Valol· .
Idem ..•••••••••.•........ Guardia 2.°. Juan Bandera del Río .



















COl'Ufia ..... ~ teceso yp&yo. Revistar estos puestos que'! 71enero'j1905! 9/enero.!1905
saco.. . . . . . . . tenía agre&ados•••••••••.. ¡ 15 ídem. 1905 1i ídem. 1905
Tarifa ....•. Bucelte, Jlmena I
Almonacid. 'ITendillo, Budía. 'Revistar estos 'puestos qne·
. tenía agregados .•....•.. '1/25 febro. 1905 27 febro. 1901í
Lali:a . • • . • .. Forcarey y Cer-
dedo•......•. Idem................... •. 21 ídem. 1905 22 ídem. 1905
~'oarballo, Puen- \ '7 ídem. 1905 7 ídem. 1905Corufia . . teceso y Payo· Idom " 1 14 ídem. 1905 15 íuero. 190&saco......... I¡Almachary Má- J' d ~ /) ídem. 1905 6 ídem. 1905
Torrox..••• '? lllia . . . . . . • .. uez lllstrucior e una causa'l 26 ídem. 1905 28 ídem. 190ó
I ~ 5 ídem. 11J05 6 ídem. 1905lde:m .•..•.. rdem Sepretario , 26 ídem. 1905 251 ídem. 1905Tal'Ífa..•.•. , Jimena, Bucelte. Revistar puestos agregados .. 11 14 ídem. 1908 15 ídem. 1905
Alr}~.onacid ..ITenima ,Revistar pueetolll agregarlos.. 20 marzo 1905 21 marzo 1905
Lalln •••.••• Forcarey y Cer-
dedo ldem............. 9 ídem. 1905 9 ídem. 1905
~Carba110, puen.~ , ~..Corufia ..... tecelllo y Payo- !dem................. ..... 12 ídem'. 1906 14 ídem. 1905saco, .
Lumbier .•.. Ujué ....•.... 'IIdem .. .. .. .. . .. .. ••. .. .. .• 24: ídem. 1905 24 ídem. 1905
Cascante. . .• Caetejón y Pam-
pIona Juez instructor de unlilo causa. 1.0 ídem. 1905 '7 ídem. 1905
Idem •.•• '" Idem , ..• Secretario•.•.....••....•.•• 1. o ídem. 1905 '7 ídem. 190ó
~Málaga, An te-~ ,Coín........ quera y Molli· Juez instructor............. 29 ídem. 1906 31 ídem ·llGO!)nas..•.•..•... I
IdeDll. . .. Idem..... .. .. Secretario.................. 211 ídem. 1905 3lídem 1905

























2~lídem .119051 2&Hdem .1190511 8
4labril .\ 19051 9Iabril "11905¡'¡" 62~ ídem. 1905 28 ídem. 1905 3
MES DE ABRIL
Guadalajara.•.•..••..• " ... 11.er teniente. ID. Manuel Ch'ac García..•....
~
liam••••..•..•.•...•....• '12.• teniente,I)Jenaro Conde Bujons..•.•.
Pontevedl'& .••• : •••.•.•... , l,er teniente. "Enigio de la Iglesia Rosillo.






" )Fuentes, MUO;duer, Olal de .
Almona.cid. . Gajauejos, Cao lnst:U1r unas informaciones.
ba:iuela, Ten- ReVIstar puelltos agregados•.
dUla y Budía.
Cogolludo ..• :Brihuega y CllO\
bal'íuela. . . . .. Idem .•...•.•••• ;........ .





"'IH 11 o, uen'~ > ..
Corufia . . • . . teceso y Payo- Idem .•.•...•••.•....•••.•. f
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.. que principia en que lIerJDjna




.• l.er teniente. D. Eusebio Guern Párraga•••. 10 Lumbier.... Ujué........... Revilltar puestos Agregados.. ~9 abril.. 1905 29 abril.. UOó 1
tállloga, .An te-J ~ 2 ídem. 1905 6 ídem. 1905 5
.. Capitán ••.•• , Joaquín Manchón Valor•.•• 10 Coín.. . • . ••.. quera y Molli- Jue:li instructor de una causa. 11 ídem. 1905 13 ídem .. 1905 3
nas.......... ~2 ídem. 1005 27 ídem. 1905 6
Juan Bandera del Río:•••••.•. Idem ••••••• Idem ••••..•..• Secretado.••••••••••••••••. ~ li ídem. 190G 6 ídem. 1905 5•. Guardia 2.6 • 22 ídem. 1905 13 ídem. 1905 3
22 ídem. 1905 27 ídem. 190ó 6
•• 1.er teniente. D. Antonio Mayayo Viso ...... 10 Torrox...... Almanchar, MIt-
. laga .......... Juez instructor do una causa. 23 ídem 1905 25 ídem. 1905 3
.• Guardia 2.e.. Luis Crespillo ,AJienza••••••••• 22 Nerja....... ldem........... Secretario.. • • . . • . • • • • • • . . • . 23 ídem. 1905 25 ídem. 1905 3r1 '~', To""Al·haquime, Al-
. ' l,er teniente. D. José Benítez TrujiUo••.•.•• 10 . calé. del Va11e. Revistll,r p~lesto. agregados .• ) ~~ ídem. HlOlí 19 ídem. 1905 4,Ubl'lque.... Setenil, El ídem. 1905 22 ídem. 1906 <1
Gastor y Algo·
. " donal-es ......
.• otro•••.•••. 1» Isidoro Lópell de Halo ••••• 10 Tarifa ...... BuceiteyJimena Idem ....................... 18 abril•. 1!l85 14 abril • 1905 2
l1ES D~ lorA.YO
.. l.er teniente. D. Manuel Cirac GarcilL ...... 16 . Almonacid .• Budin ......... Idem .... t •••••••••••••••••• 12 mayo. 1905 13 mayo. 1905 .2
•. 2." teniente. ~ Manuel Oliva Pifiero••••••• 10 Yunquera•.• Brihuega, Caba-
fiuelayFuentes Idem •••...•..•...•••.. , •.•• 14 ídem. 1905 16 ídem. 1906 3
.. Oh·o ........ ) Emilio Baraibar Velalleo••.• 10 SanIldefonllo Aguilafuente y
Rontalvllla ... ldom t ••••••••••••••••••••• 27 ídem. 190ó 29 ídem. 1905 3
.• l.er teniente. » F.rvigio de la Iglesia Rosillo 10 Lalín. • •• • •. Forcarey v Cerdedo. • •• Idem •.............•.•••.• ·. 28 ídem. 1905 28 ídem. 1905 1
r~""yO' 'u.u./
'_ Otro ........ , Ped't:o Romero Basart•••••• 10 teceso, Payosa- 2 ídem. 1905
4, ídem. 19M <1Corufla • . . •. c~ o.0rcubión y\Idem ••.•.•••..•••••••..••• ~ 20 ídem. 1\l05 ' 21 ídem. 190i 2
VlmlaUy.o ....
• Otro........ , EUiellio Guerra Párr~gA....1 10 Lumbier.... Ujué.......•.•. Idom...................... 2 ídem. 1905 2 ídem. 1\l05 1
.' Otro........ » Esteba u Gracia fiebastián •. 10 Cascante.... Castejón y Pam
pIona •••...... Juez instrtlc~or de una CAusa. 14 ídem. 1905 17 ídem. 1905 4,
• G'uardia 2.0 • Mariano Ruiz Igoa ..•.••.•••• 22 Ide•••.••.•. Idelllil........... Secretario.•••.....•.••••..• 14 ídem. 1\l05 17 ídem. 1905 4:
• l,l'r teniente. D. Isidoro Ll'pez de Raro•.•••• 10 Tarifa, .., .... Jimena y Buceite Revistar puestos agregadoo•. 14 ídem. 1\l05 14 ídem. 1905 1
. Otr.o........ ~ Cayetano J.Tiiiguez García••• 10 Aracena.•... Galaroza, Cala y
, Arroyomolinos. Idero •...•...•..•.••••••.. , 21 ídem. 1905 23 ídem. 1905 3
· Otro••••.••. , Juan Agudo }.~ueda .•.••... 10 Valdelamusa Cumbres y Enci~
nasola ....•••. Idam ..•.•.......... t •• t .... 14 ídem. 19u5 15 ídem. 1905 2
MES DE JUNIO
• l.er teniente. D. El'viglo de la Iglesia: .Rosillo 10 Lalín •••..•. Forcarey y Cero
dedo... '" ..•. Revistar puesto. Agregados. 25 junio. 1905 26 j.unio. 1905 .2
· Otro..... , ••• ..• Salvador Gómez Fuento.... 10 Fl.,enteal'eas./Puente Caldelas
y Marin....... Idem...................... '" ídem. 1905 30 ídem. 1906 2
)"&<b>1I0' P..u-
Otro........ ;po Pedro Romero Basart..•••. 10 teceso, Payo· . 25 ídem. 1\l05 25 ídem. 1905 1COl'uñS; ..... saco, Coreu _ Idem ............ ~ ••••••••. ~ SO ídem. 1906 30 ídem. 11l0lí. J
bMu, Vlml""" i
Ol"........r· ""..bIo Gu",> p.m..a.... 10 Lumbier•••• ¡UjUé,: ........• ldem ..........'............ 26 ídem. 11l0ó 26 ídem. 1905 1r)'~~'~' f' •• ,..» ~gtl¡lblln Gracia SebllBtián.. j 10 OaeCfillte .. ,. CasteJ6n y Pam·""
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Ano Dia ~I~~ ~ 1 _
· 1905 20 junio'j! J\JOó '7
1906 18 ídem '1 Hi06 2
1905 26 idem. 1!Jü5 3
· 1906 26 ídem. 1905 3
· 11l0¡¡ 25 ídem. liJo5 /) -
· 1905 25 ídem. 1\105 /)
1905 8 ídem, 11105 3
· 190ó 10 ídem. 190ó 2
• 1900 17 ídem, 1905 :l
• 1906 9 ídem, 1905 2
· 1905 SO ídem. 11)05
1
3
• 1905 27 ídem. lfJOó¡ 2
· 1905 11 ídem. 1:10&¡ 11
· 190i 11 ídem, H)Oó 11
· 1906 28 julio.. l!10ó' :.1
• 1905 12 ídem. Hi06 2
· 190ó 3 ídem. 1906 1
, 1906 24 ídem. l!JOo 3
I
1906 28 ídem. 12M 1
, 1905 26 ídem. 1905 6
, 11l0ó 29 ídem. 190ó 3
, 1905 26 ídem. l~Oó 6
· 1906 29 ídem. 11l0ó 3
1905 8 ídem. 1905 :1
I
· 1905 1'7 ídem. 1905 3
I
, 1905 22 ídem. 11l0ó 2
) 1905 21 agosto 1005 :3.
I
· 1905 31 ídem. 1006 1


















Clowaf6J¡ ClGllf'el'1dtldonde tuvo lugar
Junqullra . " El Casar, Azn-
queca ...... , '¡'Revistar puestos agregados. '1191Sg0
Idem..•••••• El Casar •.••••• Jue~, instructor de un expe-
dIente .•• , • • • • • . • •• • • • • • • 31 ide'
Idem .• o •••• Idamo Secretario .•.•,., ¡ :H ide,
Cascante ..•. Ca!tejilD y Pampl~nao" Secretario de una. Cllusa ••.•• 11 14 jn
T01'1'edelMar Ollas •• o ••••••• ReV!8tar este puesto agregado.11 15 id
Rnn Pedro Al·
cántara .•• , Málag;a .•.••••• Juez instructor de una causa.! 2il i,l
Idem. • • • . . .. Idero........... Secretado .••.. ',0 • • • • • • • •• •• 2a id
Almería..•• " Tabernas Juez instructor de un expe-
, diente •...• o••. • •. .•••••• 21 i(1
Idem " Iñem Secretario................... 21 h!
jOlvera, TOl'l'e'Al'~ , io haquime, ~lgo- Revistar estos puestos que te.\ 6j idUbl'lque..... dORales} Sete- ni" agr'egados ) ¡,¡fdnil, Alcalá del ~ " ( 16' id
VaUe,E1Gastor I
'farifa .••••. Buceite, Jimena Idem •••••••••.•••••.. '.• : •• R, ül
Aracena •... Galaroza, Cala y !
Arroyomolinos. Idero •.••••••.•.••..• , oo • • • 281' id
Valdelanue - '
va ....•...• Cumbres y Enei·
nasola .. , o. o •• Idero...................... 26;íde
Thal'sis •••.• Isla Cristina.••. Juez instructor de un expe- I
diente •.•••..•••..••.•••. l.0,íde















Lalín • . . . • .• Forcarey Cerde-
. dlt•....•. o ••• Revistar puestos agl'egados •.
Puenteareas. PuenteCaldelas,
Mnín .•••••• Idero ••••.•••• o ••••••••••••
Tuy •..•. , •.' Cangas ••..•••. Iden••••••• , .••••.•••••••.•
Icarballo. puen-j ., teceso,Payosll.·Corulla...... Co b'ó Idero ••.••••••••••••••••••.co, rcu 1 n,Vimianzo.....
10 ILnmbier ..•. IUjué •.•....•.
o
. Ifiem ..
10 \Ban Pedro Al-¡Málaga, Sabam- Juez instructor de una causal¡ cántara.... Has.. o ...... o . !
22 ' Idem ..•.. " Idem.......... Secretario •••••.•• ~ ••••.••••¡
10 Tarifa ..•.•• Buceite Jimena: Revistar puestos agregados"1
10 Aracena ••. o Galaroza, Cala,
Arroyomolinos Idero ..••• , •••. o •••••••••• o
Valdelamusa Cumbres, Enci-












~ :: ~ r~ \0::.:::'= ,::::=::::::=:;===~~ ~ fp: 'Ueliu I
~m~~
• ~," "..".. ~cs¡dencla. I la comlBión I liDia ¡~~IJ' -:---





Guadalajara••••••••••••• , •• ¡Guardia 2.0 •¡Juan Alonso Arquero .••••••••
:Idem o o ••• , •••• IOtro I:J Juan Agudo Rueda.. o ••••••
.enadalajara '. 12.0 teniente. ID. ~anuel Oliva Pifiaro .
~ontevedra .••••.¡.., _" l.er teniente. D. Ervigio de la Iglesia Rosillo
Idero•..•.•.•.•¡., Otro........ :) SalVador Gómez Fnentes .
Jdem.••.•.•...;.,••••.••.•••• Otr~........ "Joaquín Macías Pérez •.•••.
tloruña. " \Otro•••••.•. \ :) Pedro Romero Basart ••....
Idem o•.••.•..••.•.•••.• jo "o Otro.••.••• '11 ~ Isidoro Lóp~~ de Haro•••.•.
Huelva ..•••.. , . • . . . . .. • •... Otro......... ~ Cayetano Il11guaz Gal'cía •..
Idem or" .. Otro........ ) Juan Allndo Rueda ..
¡dem•.. o" ••••••..• , ¡;" •••••• /Otro ..••..• _1 :J Antonio Martín Ruiz••••••.
Idero " •••. Guardia 2.0 • ¡Antonio Martín Vázquez ••••• ,
.cádiz " : .• _¡Ler teniente.lD. José Benítez Tl'ujilIo .
""Navarra .. _ Otro .. o..... :) Eusebio Gúerra Párraga .•.•
Málaga. o .. .. .. .. • • .. Otro........ :) Rafael Garcia Delgadillo ."
.Idem Guardia 2. 0 • José Yalderrama MQzat•.•• o ..
'Cádiz ' 1.er teniente. 'D. Isidoro Lópel'l de Haro ..
Huelva ., _•••••••'•••.••• Otro.•••••• o ~ Cayetano Ifiiguez García .
3'-'l'avarra Guardia 2.0~, \Marinno Rul~rgoa ,••..
:M.álaga. .••••..•••••••.•...• l.er ten}enVe. D. Antonio RuiE jl1nénl'z '.
:Idem ' , ••••.• Otro ,... »Rafael Garcílt Delgadillo .• ,
.1dem ••••. ' " Gua ..tflis 2.0 •• ,rosé Valderl'ama Mozas •..••..
Ah:nería••••.•• , ••.••.... " '1'1.e:(, ~niente. D. Allgd BuelJO Rodrigo,., ••.





























































;:¡ § § ~ FE ORA : ~ I~';3 ~[ PUNTO ~ ¡:¡
p;<P o.S: E"¡¡; ~:il .,. en que principia en que termina ~
: §.r::.~ de su donde tuvo lugar Comisión conferida. ;:1 I~ I Observaeionea:~~~ I §': g.,.'e residencia la comisión • Die. lI1es Alío Dia lIes Alío ~
• p<DI? I .
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\P~:~~~ c~ici~i¡s',IId' . 'l 11 ídem. 1905 12 ídem. 19051\ 2
Pnentearens.¡ Marín ...•... J em...................... 22 íJem. 1!l05 22 íJelll. H;051, 1
Tuy......... ICangas......... IIdem.............. ........ 8 ídem. 1905 8 ídem. 1905'! 1
lPorriño, GUilla-~ !I
Vigo....... .J rey, Tuy, La Idem...................... 23 ídem. 1905 25 ídem. 1905' 31¡ Guardia. . • • . • ! ..
{
carbUllo, puen-¡ . !
4:eceso,Po.yasD." \ 22 ídem. 1905 24 íJem. Hl051¡ 3
CorufíD. ,.... ca, Corcubión, Idem t / 26 ídem. 1!l05 26 ídem. 1!l05" 1
Rioseco .••.• '~~~~~~;;~~~:::: Juez instructor .•......•.•.•1120 IíJem. 1.90~ 23 ~dem. l;o~JI 41'Rueda ...•.. \ 111::l1ón ldem....................... SOlidem. 1900 311dem. HJOD'j 2
Idem Id,cm Se::',etl1r,io : '1 30i~d~m. 1~(;~ ~ll~dcm. HJO,?, 2
1
1
LumblCr•... U,1ué .........• RevIstar puestos agregados .. , 29,'ldClll. I.lOlJ A!ldc!em. lIJO.j, 1
Cascante ..•. CaEtojón, I'nm- I I I 1
pIona , .• Juez ins.tructor de ulla causa· Ií¡~dem. lü06 7 Ú1Clll. 1!l05.; 31
ldem Idem SccretarlO .....•...•.•......¡ Ií,ldem. lü05 7'ídem. H'05¡ 3
Vera ,. Lubrín ~ue~ in~~ructor de una causall S¡~delU. lüO.> l1'~']<:lil., l~O,! í 4
Idem '¡¡~~~d~~~l~~;'Ei Secletano., , .. '1 Sl1dem . 1()05 ll1uelll. 1.,o,).:i 41
Uastor,Ohel'l1, ~ 2 idem 1(l06 4 '.1 1"0" ¡ 3T o . r e Alha l' luem. .,) ,
U. brique..... .r S't 'í Revistar puestos agregados.. lljídelll' 1(J05 13 ídem. 1!l05:¡ 3qUIme, e em , 16 fdem 1905 18 ídem lOO"; 3
Alcalá del Va- I -. . Di
He ., .. ,..... II
larifa ,. Jimena, Buceiie Idem ...••••.....•.•..•.•. 'ji l,°lídem. 1006 2 íJem, 1005'
Aracena Cala, Arro)'omo- • il
linos ldem •••..•.•••.•....•. , .. '1
1
16¡ídem . 1905 17 ídem, 1905,
Valdelamusa Cumbres, Enéi- Il
nasob•... , " Idem ",1 28 ídem. 1905 20 ídem. lÜ05¡!
I ' 1
Torrejón de I 'i I I
Ardóz.... ,. Madrid ..•.•... Juez instructor de una causa. i 5 sepbre 1ü05 (\ sepbre 1906
[dem .. , .. " Idem .. , •...... Secretario ; ,. 'j' 5 íJem 'l1(l05 ü ídem. 1905:
Yunquera El Casar ....•. , Jnez instructor de una causa. 1.0 ídem. 1906 2 ídem. 1906
Idem ldem., Secretario , .. , •• , .. , 1.0 ídem. 1906 2 ídem. 1905'
Segorbo '. Castellón 2.° jefe accidental de la como-'lli 23 ídem. 1906 30 ídem. 1906
1
1
Puentearéas. Puente Caldelas .
y ~larín Revistar puestos agregados. 1I 10 ~dem. 1905 11 ~dem. 190~1
Tuy Cangas , ldem "ji 19 ldem. 1905 19 ldem. 1900;
)
CarbaHo, 1'uen'l ) () ídem. 1905 9 ídem. 1905
teceso, Payasa· 13 ídem. 1905 13 ídem. 19051
Corufia . . . .. co,.Corcubión y ldem , • .. 26 ídem. 1905 26 ídem. 1006:
Vimianzo ... ,. 28 ídem. 1905 28 ídem. 1006
Rueda , Villalón .....•• Juez instructor •...••••••••. 1.0 ídem. 1905 3 ídem. 1\)05:




cántara •••• Málaga., .••••• Juez instructor de una eaumt. 11 ídem. 1005 13 ídem. 1905;
C¡<stellón 12.0 teniente.. ID. Francisco García Segui .. , ..
I'ontevedra ........•....••• 1.er teniente. » Salvador Gómez Fuentes •. ,
Idem Otro »Joaquín Macias Pérez ..
ldem. . . . • . .. .. . . . • .. .. . • •. Otro........ »Julio Cordal Yartínez .
elidiz ¡I.cr teniente. ID. José 13'enítez Trujillo .
Cornfia "•....•...• 1Otro. , •..... 1 » Pedro Romero Basart .• , ••.
Idem •.. , Otro........ »Isidoro López de Haro .
Hnelva •.•. , •.•...•....•.. , Otro........ »C~yetano lfílguez Garda .
Idem.•......•••..••. , ...•. Otro ...•••.• »Juan Agudo Rueda •..•••••
Valladolid ...••.•.•.....••. Otro »Herminio Benavente Gal'cía
Idem 2.0teniente. »ManuelLópellPeranlón .
ldem , ......•.......•• GUU¡1.·dia 2.°.. Marcelino Pél'üz Rafael
Navarra l,cr tenionte. D. :B~llsebio Guerrtt I'árrngn .
ldem Otro., ,.. :lo Esteban Gracia SebasUán , ..
ldom.•....•....•••....•.•.. Guardia 2.0. Mariano Ruiz Igoa •.•,' .
Almería , .•.•.•.... l.cr teníente. D. SebastiánMartínezMarHnez
Idem...•.••.•.....•••.•.... Guardia 2,°. Antonio Ramos Mdinll •.•...•
ldom " ¡Otro 1 » Joaquín Macías PéJ'ez ..•••.
COruña ••••••.••••••••.•• _.10tro•....••. 1 » Pedro Romel'o Basart ..•.••
:Madrid •.. , .••..••••... " ,; l.e1' teniente, D. Toribio Vicente Ruiz•..••.
ldem. . . . . . . . . • . . • . . • • • . . .• Guardia 2. o • José de la Torre Gallego. ' ••.•.
Guadalajara oo l).o teniente. D. Manuel Oliva Rifiero .
Idam•......•.....•....•... Guardia 2.°.. Juan Alonso Arquero ...•....•
Castellón Capitán.. , .. D. José Gamir Segura., '"
.1'ontevedra .•••••.•.••••... 1.e1' teniente. » Sa,lvador Gómez Fuentes ..•
Valladolid ¡2.0 teniente'l » Manuel López Perantón .•.•
ldem ¡GUardia 2.°. Ml1rcelinoPérer. RafaeL ...•..















































11l0Sl1311ídem .! 1905) 2
11105 18 ídem .¡lOOS 3




1005 1 23 ídem. lIJ05 4





1905, 29 ¡~(1,m1 •
] 9015' 29 ldelll .
I \JOSl 30 !~delll .
i~~~ ¡ i~ I~~: :
14 ídem. 190s116 ídem.
17 ídem. 1905j 18:ídem.
21 ídem. 1\JOsI 23 :ídem.















18/ídem. 1905 20 ídem.
13¡ídem. 1905 lB 1ídem.













10 o 01 Jl1 e nal'¡Hibatej:l,(Ia., Ta-l Viejo... •. ..1[l~ul\l1ca ..••• IRevistar puestos ll.gl'egauos ..
¡
V'U .. ¡N.n ,\S tIel Roy y~
10 Id ag!iJ~sa 8;lU ?1.~~l'tíJ?- de Idem , .
e . . "llldelglesJas. I
Espinal' ., .. So;¡:ovia ....•... Juez instructor Utl una l'an~.a.
Idem ..•.• " Ic1em.......... Secretar~o........•.........
Tembleque.. Toledo Vocal tl'lbunal d-e exáme::H's.
Talavel'a., .. Idem .........• Idem•....•...........•....
Ouenca Idell1 Idem .
Motilla " Il1em.......... Idem ..•••.................
Vnlverde OerveraPal'l'illas¡Revistar puestos agregados ..
'rarancón '" Saelicef', Montal-, . '-
br> y VilIarejo IIdem ..•.•••.•...... : ....••
Minglanilla. Fuentelesplno y .c""'" .
TalayuelaB .•• Idem .
jSa!YllCufíete,.oa.)
encnca •••.• /. llete y Cal bo- Idelll .
neras ...•...
Ciudad Real. Tolcuo .......•• Vocal hibunal de c::rámenes .
Santa Oru:!.. rdell1.......... Idem ...•.•• , .
Daimiel. Irlem ldem •••.••. ', •.. , .•....•.••
Almodóval· .. Idem .•... , Idem •.•••.•.......•...•...
Man2al1ares. Idem........... ldem ...•• , .
Idem .••••• '. Argamasilla, To-
. melloso .. , .. , Revistar pueiltos agregados ..
~ Ol'iPtana, pedro\Herencia... l'r1nfíoz y So- ldem ..cuéUamos.... .
~TalaVel'a, Sl'ln/1oledo.. ,. • . Román y Na-lldam, .vamorcuel1de.¡La Bieblll y San(La Junquera M'glel (Idero .
























) Juan Día:! Oal'mena .•. ,',.
» Roberto Prior Lnpneula....
» Antonio Izquierdo Heredla.
>l JOf'Ó Sánchez López ..•••...
) Oalixto Romero Mufíoz .....
» Salomé Uafiizares Sánche:! ••
El mismo .•..•...•...••••••.
» Ricl1rdo Fcrra!'l Ayora .
Raimun<1o ArCCllf'S Sanz .
D. Luis Díaz Hernánuez .
}) Ell1'iqne Hoyo García .
>l Enrique Rodríguer. Rubio ..
l) ,Gregorio Contrer!ls Aguilera
» Joaquín Valverde Araque .•











Idem••........ " ..... , .... 10tro ...•.•..
Gerona IOtro•.••.•.. 1:t Rodolfo 10rmo de Revelo .
Iden:¡. /Otro .. , 1 }) Joaquín MartinezFernández
Idem. , !Otro ....•... 1 » Snn tingo Gllrrigos 1'1on11or.
Málaglit .......•.•........•. \1.el' teniente.
ldem ....••..•..••••..••••. Guardia 2.0.
ldem ., ...........•....... , Oapitán.....
ldem., .••.•••.•....•.•.... 10tro .
Ciudad ReaL T. coronel...
Idem ' Oapitán .
ldem Otro ...•....
ldem ¡ ••••••••••••••• , ., l.er teniente.
ldem Otro ..••.••.) »
Ciudad Real. \1.el' teniellte. \D,. Pl'im itiva lIern ández Martín
Castellón ..•..........•.••. jCll.l;itán..... iD José GamÍl' Segura" ..• ~...:.;
Orense ..••...•...•.••.•...• 2.° teniente., >l Rafael González Monleón.••
Segov!a .
ldero '" .






» RaIael Garci'l Delgadillo•..
José Valderrama Mozas ..•....
D. Bprnltrdo Fern{mdez Escri-
bano.......•••.....•...
»> Ricardo Alcaine Yifiado .....
MES DE NOVIEMBRE
;:~~-:
:Madrid ••..••.•............ 11.er teniente. ID. Benito Alcalá Gonindo .•..
ldem••.•..•.. '" .'.••...... \2.° teniente.l » Arturo Rn!7- Sotomayor ....
...
~ ~~l:1 ~§~~g PUNTO
~~oi - .;-~ oC o- Ao en qne principia lIn que termina ;~g ~ (2. de ~n Ilondl!l tuvo lugar (Jo:mlalón conferida == ~ IQbt,uvac1OM.
o 11'¡~.. ~ :r: iil
_____________ i _ r~?~ rl)~ldl)noIB laooxnldón _ :1~~~~~ i-,. !
Cádlz 1.er teniente. D. Isidoro López de Raro....... 10 Tarifa Buceite, Jimena Revistar puestos agregados 12lsethl'e 19015 13 setbre. 19015
1
2
Euelva Otro ! » CnYt1tl'll1o JfiígtH:'Z Gal'cia... 10 Al'acena Oala, '3ularoza ..• Idem 2i!ülem. 1905 215 ídem. lUOó 2
Idem Otro .......• : » Juan Agudo Rueda......... 10 Valdelamusa OUmUl'es y Enei· I
nasola ........ Idem.................. .... 27¡íuem. lIJ05 28 ídem:, lIJ05, 2
. " '
Segorbe..... ICafltellón., .•..• 12.0 jefe aeduental de la com'"IIl.o: ocbre .11005l 22loc1Jre .119051 22
T .' ~Maceda, Ergos y~Revistar puestos que tenía, illves...... V'l! .' d I I'd1 armo...... aglega os................ 30 1 em .
~SanPedro Al.¡ Iá . . '1 1G'ídero..10 I cántara" .. \? laga JUel'ilnstllletor de nna causn. ¡ 27!ídem.
22 IIdem IJem , .. seCl.etario : "\\ 271idem .
10 ¡J1onda rdem Vocales de 1111 COll¡¡eJo de gUf)· ~ 20ltlem •




































































































































!'tivas Oaral s .
Besalú ..••.. ~ DOlTi~ y Pl1j~'í.ReVlf'1tar puestos agregados .•11 ] 7 nobre. 1905 22 novre. lIJ05\
cel'dá........ ·1
B 1M . O ¡ f 11" ,\ 18 ídem. 1\l05 18 ídem. 1905, ergll .. , ~ anresa a lI.. uem ( 23 ídem. 19051 23 ídem. 1905
Vich ¡Rubi Tarrasa IIdem 11 4 íde~. 1905
~MoncRda, saD~ ~ 20 ídem. 1905Barcelona. • • Oeloni y Oal· Idem ••.•..•...•...... , .•• , 21 ídem. 1905das.... . • .. . . 23 ídem. 1\.l05
Sarl'iá 1Sabadell, sanFe.~ l '
liu •• • .••• . . .• 20 ídem. lQ05 21 ídem. ' 1905
O 11 O t t · Idem •..•. , .•..•..•••. '" •. 2'd 190·aza a...... ODS an ma.. • . 1 em. t> 2 ídem. 1905
Marchena Morón......... 7 ídem. 1905 7 ídem. 1905
Oantillano 1Pe1'iafior . . •. .. . 10 ídem. 1905
1
10 ídem. lU05
Puebla junto á I
Caria, Ooria del ' •Las Oabl.'zas.\ Río, S. Juan delldem ..1116 ídem. 1905 18 ldem. 1905
Arnalfarnche . . h
Oarmona .... IAlcalá de Gua-( )
daira, De h e s a
Nueva Idem 22 ídem .119051 23lídem.
Las Cabezas .\MairinaS de Al-, ..•...•.....•.•.......
jarafe... " . .. . 25 ídem.
Oarmona .... Dos Hermanas.. 25 ídem.
. . \Gestalgar,Ohu-I I , 22 lídem.L11'1R ¡ lillas, Villar \ dem ( 2B\:ctem.
Ademuz: .••. Chelva SinarCal.¡ 2G¡íd"m.
Benicasin.• ,. Vistabella.•• o• . 14 ídem.
Onda ..••..• Lucena........ 26 ídem.
Puenteareas. Marín, Puente, d
Oaldelas .... , .\1 em...................... 28 ídem.
Oambados... Oerdedo,SanJor· '
ge... 6lídem. 1905
Tuy ........ Oangas......... 19¡íl1em. ]905
Borrageiros, Do- 17 ,ídem. 1\l05
Estrada ro¡zón ~Idem : j 23 ídem. 1905
Ohantada .. 'IPuebla de San 11 IIJulián, Sania. Idem...................... .7 ídem.
Becerrea ..•• QuirogRs, Mon-
fOl'te, Pantón .. Idem ..
O \Puenteceso,Oar-1 ' ~orufia •.•.. / baIlo, Payosaco¡ldem " '}
Trives ••••.• IEigos, Maceda'l I1
Villarinooo , Idem 28 ídem. 1905
F r a g a, oan-( ( 19 ídem. 1905
_ . damos, Bel- 20 ídem. UI05
Granén < ver de Oinca, Idem 26 ídem. 1(J05











ldem , 10tro 1 )¡ Manuel Fernández Valdés.. 1 10
Orense 12.0 teniente.1 » Rafael González Monleón .. 1 10
ldem •.•........••••...• ~ •. Otro •.•..••. "Felipe Becerril Y.ela ¡ 10
Valencia o Otro........ "Godofredo Juez BadaL..... 10
Idem •••••...••••.••..•..•. Otro........ JI Luis Agustín Martínez..... 10
Castellón •...•......•••.•.. ¡Otro .. :..... "Alfred? Porcar Lleó...... .. 10
Idem .'•.•••.. oo •.•.•....•• 2.0 temellte. JI Antomo Moreno Suero..... 10
l'ontevedra •••..••..••..•.• 1.er teniente. » Salvador Gómez Fuentes... 10
Idem [Otro .•. 0 1 " Manuel Fernández Valdés•. 1 10
Idem..•..••••••.•••••••••• Otro........ JI Miguel Soto Izaguine...... 10
Idem Otro........ »Joaquín Macías Pérez..... . 10
Idem " : .. . . Otro........ "José del Río Martfnez. • . • • • 10
Lugo ..•.•.•.........••.... Otro........ JI Blal!l Oastañeda Anibano .• : 10
ldem •••.••.••••.•••••••... Otro ••••.•.• "Ramón GarCÍa Pardo....... 10
Idem ¡Otro 1 » Felipe Becerril Vela 1 10
Huesca ••••.•••••...••••••. 11.er 'teniente. I ;¡; Junn Jimén6$ Abos •.••••••1 10
Coruña. • ¡Otro 1 " Pedro Romero Basart 1 10
llarcelona•••.•••.... o•••.•. 10tro•.•.•.•• , ' Mariano Porti~lo Bret~1'io... 1 10
ldem••••••.•••.•.•••••••.• Otro........ ,. Celestino EscrIba.no VlIlagó-
mel\. 1 10
Gerona ¡1.er teniente. ID. José :Malas Jiménez.•••••. 1 10
ldem•......,•..••••.••.••.. Otro........ "Fernando liayo del Río•••. 1 10
:Idem ••••••.••..•.••..•••.• Otro........ »Fernando Monforte Bertolínl 10
Sevilla••••.••••••••..•••. " Otro........ "Román· Rodríguez' Esco-
I bar .•..•...••.•.•.•••• ;\- 10!dem Otro :& Pedro López Herrera....... 10Idem ¡Otro•..••.•. » OayetanoOorbellini Frigerlo 10
l'
"o.s ~ FECHA I::!@~~g PUN'l'O ;:;..
"O(t)~""" ~~~o~ en que principia en que terJLina1:1.00.0. '"~ 8:~" ~ "Comandancias Clasea NOMBRES de 5U donde tuvo lugar Comisión conferld& ¡:t ,Observacioneso. ro" o.liHEe~ oresidericia. la. com1Jlión Dia Mes Año Día. Mes Año '": g"7 'f
,.
.-
--- -- - ----
Zaragoza•.•.•.••••....••• • • 1.er teni-e!f1te. D. Antonio Ventos Palacios .•. 10 La Almunia. Daroca, Bal1ulesUsou, Malllen-
das •.......•.. ¡Revistar puestos agregados.. 21 nobre. H)05 24 nobre. 1905 4
Idem................. ·••··· Otro ...••.... l> Saturnino Marcilla :;:;'errús •• 10 Borja ....... 'l'allste, Castejón ldem...................... 23 ídem. 1905 24 ídem. 1905 2
Idem ............. •••••···• 2.° teni-ente . » Angel Espafia García.•••••. 10 Sadaba.•.•.• Ege!\, Luna. ...• Idem...................... 26¡ídem. 1905 27 ídem. 1905 2, ¡Arjonilla,Valde-¡ . ~ 22 ídem. lí)05 22 ídem. 1905 1
Granada .•••.•••.... •····· . Otro ...•••.. » Arturo Jiménaz Seguí •.•••. 10 Jaén•• " • . •. pefias ......... Ildem.. •••. ..•••••.•••••.•. 29 ídem. 1005 29 ídem. 11105 1
J'aen •. , .. ,. '" ,l.••••••••••. l.er teni-eillte. ! Francil!lcoCarniceroMontorio 10 Hllelmll.....• La Guardia, Pe-galajar•••.... Idem •.••.•.••.•••..•..•.•• 26 ídem. 1905 28 ídem. 11105 3
Valladolid •.....•...•••..• Otro .••.••• , » lÍerminio Benavente Gt\rcía 10 Rioseco .••.• Z~ratlÍ.n ........ Idem•..•••.••...•..•••.••. 16 ídem. 19051 lO íd,m , 19051 1
Idem ....••.....•......• ·•• Otro...•.... » Lorenzo Conejo Carrascal.. 10 MeJina •..•. Brecillo..... , •. IJem ...................... 25 ídem. 1905 25 ídem. HJ05 1
Idem .....•........ · •... ··· 2.0 teniente. » Isidro Cáceres Ponce ...•... 10 Valoria ..... Ojstérniga... '.' . Idem ...•......••.....•..•• 25 ídem. 1905 25 ídem. 11105 1
Idem.: •.••.............,•. Otro ......•. » Manuel Lópe;r, Pf'rantó ..... 10 Rueda .•...• Simancas ...... ldem .•.•...•.••...•••...•. 2i ídem. 1\J05 27 ídem. 1905 1
zamora.•••••..••..•.••••.. l.er teniente. » Ulpiano Blanco Domínguez. 10 Zamora •.•.. Ollruaja1es, m- Icobayo y Al·j "m''',..... Idero.............. ......... 7 ídem. 1905 IHdem. l1J05 3Idem .•..••..•••••...•••••• Otro .•..•••. :& Elías Rodríguez Martin..••• 10 Villa.lpando . ~Qntamata. .•.•. ldem •••.••.•••..•••.••.. ,. 20 fdem. 1905 21:iJem . 11J05 2
Idem ........ : ............. Otro •..••.•. ! Emilio Pérez Núnez....... , 10 Santlbáfiez .. lavara ••...•.• Idem...................... 22 ídem. 1905 23,ídem. 1!l05 2
León ..•.....•••.•.•••••• ·. 2. 0 teniente. l> Gaspar Martinez Camárero. 10 Oistierna •.. ~BOfial\ Lillo y Idem •.•..•.••..•..•••••• ·;1 2: ídem. J(J05 6 ídem. 1!l05 2
. Ll\ \ eell1a ... ídem. 1905 24 ídem. 1\J05 1ta Robla, La Po·
ldem ......................il.~ ídem. 1905 4 ídem. 1905 4Idem.•....•••.... · ••.•• ··· l.er teniente. :& Miguel Aguado Rojo ..•••.. 10 LaMagdalena la.. Malallanay ídem. 1905 9 ídem. 1905 1Olfiera .....••
r''"'",G""~l> Daniel Oa¡mbantes Andrés. do, Barrueio,Palencia•.•.••....••..... · . 2. 0 teniente.. 10 SaIdafia..... AguiIar, He- ldem...................... 11 ídem. 1905 17 ídem. 1905 7
. nera, Alar y
Osorno •• '"
ldem ...................... Otro ........ l> Luis de Andrés Marfn...... 1 P d )Fromista y AS.¡ ¡14 ídem. 11leo 14 ídem.; 1905 1O are es..... tudillo. • . . . •• ldem...................... 24 ídem. 1\l05 24fdem. 11J05 1rum" C"'( 11Idem ••.........•••••••••.. l,er teniente. ;) Nemesio Bueno Sáel'l •.•.••• co Navero, 12 ídem. 1IJ05 13 ídem. 1905 ~10 Torquemaia Oubillas,Oevi. Idero .•••••.•.......•••..•.¡20 ídem. 1()05 22 ídem. 1!l05 3
eo la Torre y
Antigüeftad ..
I l"'I,"nbf"'p,~¡ I .
:Badajoz.•.••..•.••.••••.••. Otro ........ » Santiago Vallejo del Río .•.• . bIa de Aleocer10 Oampanal'lo. y OasasdeDon ldem...................... 3 ídem. 1IJ05 5 ídem .1 1905 3
Pedro........
ídem. 1905 8 íd~m. 1905 1
Logrofio •.•..•.•••.•.•. , ••• Otro........ l> Baldomero Torrell Martínez. 10 Nájera ...... Er.caray, Grafión Idem ......................¡2~ ídem. 11J05 20 ídem. l!lOó 1
:Burgos ••••..•••••••. : •.••. Otro........ l> Enrique Oiaiz Zubieta •.• , • 10 Miranda..... Quintanamar· 11
tingalíndez y .
Frías. . . • . . .. fdero...................... 18 ídem. 1905 18 ídem. l!lOS 1
Santander .. ; .....•.••...•• Otro .•••.••• » Isidro Fernández Llol'ente .. ¡Castro Urdia-¡Oayón. Selaya, y ¡ ¡ U ídem. 1905 10 ídem. 1905 210 les .. , ••• ;. Astillero ..... ldem...................... 19 ídém. 11105 I!l ídem. 1905 1
Idcm..••...•••••••.•.••••• Otro (E. R).. ) SeverianoBartoloméHel'l'ero 10 Sol'", ..... Ont,n,d., V,g'l I
, de PasyI.uena. Jdem...................... 15 ídem. ]1105 17 ídem. 1905 3
&ria .•.••..••••••.•.•.••.. l,er teniente. » Ramón Ferrer é Hilal'io •.•• 10 Arcos....... Serón y Deza... Idem ...................... j 20 ídem. 1\J05 24 ídem. 11J05, 3
ldem ................... " 2.0 teniente.. Y> Pedro OerdA .ttamis....•••• 10 Almazán .... Almena,Gomara Idem ...................... ' 27 ídem. 1905 28 íd,m. 190'11"
G' ~AeompafilUá S. M. el Rey en( ídem. 1\l05 5ítiem. 1905 4




































13 ídem. 1005; 2
30 ídém. 11)05 1 ~I l!i27 ídem. 1\)0[,:1
1,
1!J051 5 ídem. 11l0;) 3
10051 15 idem. 1905 31!l05 16 idem. 1!J05 3
11105 17 ídem. l\)05 3
1905 21 ídem. 1905 10
lIJ05 14 ídem. 1905 3
1!J05 18 ídem. 1905 3
1905 17 ídem. l\!05 3
1!J~5 27 ídem. 1005 1
19 5 27 ídem. 1005 1
1905 17 ídem. 1\)05 1
1905 5 ídem. 100~ 5
1\;05 12 ídem. 1995 3
1905 5 ídem. lIJOi5 5




























Idem 11.er teniente. ID. Joaquín Aguirro García .
:Murcia ••••......•..•..... , Capitán..... »Alejo Martín Maza .
Idem .••.••........•..•••.. Otro........ » Ricardo Bonal 81ms . , .
lclem•••.•..••••......• , •.• Otro........ »Manuel Alvarez Caparros•. '
Albacete..•.. , T. coroneL.. »Joaquín Hernández Buendía
Idem Capitán ó. » Teófilo Casans Galindo .
Id~m Otro »Esteban Dumont Sajardo•..
ldero , ". Otro »JeslÍs Cejudo Ruiz ..
Idem l.erteniente. » Rafael Aguilar Paredes •....
ídem ..•.•.... , " Otro........ »Mignel Mena Domínguez .•.
ldem..............•.... '" Otro ..•.•... » Francisco Gurda Bueno .•.•
Málaga ....• ' •.......•.. ,.. Otro........ »' Rafael Garda Delgadillo •..
ldem Guardia 2.° .• IJosé Valderrama Moras .
ld{'m ..........•........ , .' Cabo Gaspar Román Hodríguez .
Alwería .......•...•....... l.er teniente. D. Antonio Conzález Somoza .•
Urída ' .'.......•... Otro........ »Pascual Martí Pablo •....•.
Tarngona.......••••....... 2. ° tenient'C.. » Pedro Sureda Ramis ....•••
, 'j
Idom Guardia 2.°.. ¡ManUel Marín Condon .•....• ,
Idelll ...•......... "......•. l,e1' teniente. D. Rafael Garda De~gadillo•...
Idem Otro "1 » José López Caparrós, .
ldem•.•••.•.•..•.•..•..•.. Otro (E. R.).. ) Mariano Caliardo Mesoner ••
Alicante..•..•..•.••..... T. coronel' .• "Clotildo Verdú y Grech •••.
ldem Capitán .. , •. »José Agullar Gómez .
ldem•.....•.•.•..•..•.••. Otro •.. ::... ) Bartolomé de Haro Marlínez
Jdem Otro........ »Federico'Norverto Vera •••.
ldem••••••••••. ,•. " '" •.•. l.er teniente. :& Eduardo Aparici Piera •....
Idem...•..••. ', ..•..•.•.... Otro........ »Aurelíano Jiménez López .,
ldem•.••...•..••.......••• Otro........ ) Francisco Beltrán Sabater •.
ldem•.•.•.•....•••.....••'. Otro •.. '..... »Rafael Herrera Dobla!'! .••••
Murcia , ...• , 2.° teniente.. »José de la T;:¡rre Ortega •..•
~~~~ • FECHA I \::.
g,og ~§ PlTNTO ¡ _ 1:p:ro~o' . " ¡r~ @. ~ ;;. 11 que prine!pill. en que t.:rmina ~
Clase!l I NOMBRElJ 1: §'~~ de ~u donde tUYO lugar .ombión conferida I g
• ~"1 CJ) o
: ::: p/~. residencia la comisión Dia Mes Año Dia :M~ Año I ~
: ~ § ~ :
-------1 ~----I-- , - -- --- -- -- -1'---
. 1 t' . 't D J 6 G'l d L ó Di I 10 V'lI 1 A 'ti .~ bi. R . t t d S 12 nobre. 1905 12 nobre. 100'5 1Gmpúzcoa er emene.• os 1 e en ..z...... 1 arrea zpel aYlVVae eVlilarpu-esosagregaos ·(27ídem. 1905 27 ídem. 1905 1
, . . M 1 20 ídem. 1905 20 ídem. 1\l05 1
ldettl ••.••••••••..••••••••. Otro .....•.. ,) Franc.Isco VlU aza........ 10 lrún Aya y Zarau:Il.. dem..................... . 24 ídem. 1905 2io ídero. 1\J05 1
Al 2 o t . t G b . 1 G í G 10 lId' R b M í Id 21 ídem. 1905 21 ídem. 1905 l.,ava...................... • enlen e.. " a ne arc a. ramaus... .. o 10...... o efl, UI'gU a. em..... 25 ídem. 1905 25 ídem. 1905 1
Idem .••.••.•...•.•••.••••. Otro (E. R.)., ) Emilio Ruiz Rodríguez..... 10 Laguardia Armifión ldem...................... 22 ídem. 1905 22 ídem. 1905 1
1)' J M JSalinas de Oro ylld 18 ídem 1905 18 ídem. 1905 1
Navarra •.. ' 2. temente.. " uan ateos Ramos....... 10 Allo········ 1Puente la Reinal em...................... 19 íd~m. 1905 11) ídem. 1905 1
. ILarraga y Arta-l' 22 ídem. 1905 22 ídem. 1905 1
Ollte ....... jona...... ... dem...................... 23 ídem. 11105 23 ídem. 1905 1
Alicante ••.• Murcia •.••.••. Vocal t1'ibunal de exámenes. 12 ídem. 1905 20 ídem. 1905 9
Elche .•••... ldem •••.••••.. ldem .....•••..•.•••..•.•. , 12 ídem. 1905 111 ídem. 1905 2
Alcoy ••..•. ldem .....•.... Idem...................... 13 ídem. 1905 15 ídem. 1905 3
Denia ..•.•. ldem ..••...•.. ldem...................... H ídem. 1905 115 ídem. 1005 3
Villena •.•.. Alcoy é Ibi ..•.. Revistar puestos agregadoll. . 20 ídem. 1905 21 ídem. 1905 2
Villajuyosa.• Penaguila .•.... Idem...................... 23 ídem. 11105 24 ídem. 1905 2
Pego ....... CocentainayPla'
nes ...•. : ..•. Idem...................... 24 ídem. 1905
1
25 ídem. 190;;
Alicante Jijona ldem ~...... 19 ídem. 1905 20 ídem. 1006
Pacheco ••.. San ta Lucía,
Cuesta Blanca
yCartagena .. ldero .. " ".. 3 ídem.
Larca•...... Murcia•..•.•... Vocal tribunal de exámenes.. 13 ídem.
Cieza ....•.. ldem •••••••••. ldem•.....•...... ,........ 14 ídem.
Carta¡¡ona... ldem .•••.•••. ldem...................... 15 ídem.
Albacete ...• Idenl ldem•••.••. " •••.•.. 12 id(\lll .
La Roda •.•. IdeDll ..•.•...• , Iclem...................... 12 ídem,
Hellín... " .' luem •.•...•••. Iclem.:................... 16 rdenl .
Almansa., .. [dem ..•...•... Idom...................... 15 tdem .
Villarrobledo J..a Gineta ..•.•• Reviiitar puestos agregado!!!.. 27 ídem.
Peñas•...... SalobraL ....•.• ldem...................... :l7 ídem.
Tobarra•.. " Poza Cañada .•• ldem...................... 17 ídem.
San Pedro Al- Juez instructor de una causa. ~ 1. o ~dem .
cántara •.. , Manllva .•.•... ¡ 10 ldem .
ldem ' .•• Idem Secretario •....•.•••...••••. 111. o ídem.
lBObadillR.,ArChi-10 \C(,la dd :Mo- d?na, Fuen~e\Juezinstructor de una causa.11 21lídem.¡ ral........ pIedra, Campl-I 11os ••••••••••• ,
22 ¡Llem Idem .. ; Secretario.................. 21 ídem. 1\l051281ídem ./1905,1
10 8anPedro Al·
cántara Freijirola Mijas. Revistar puestos agregados.. 21 ídem. 1005
1
22 ídem. 1005]
10 Mollina Ell:lurgo Carra-
traca, Casas al
vuelo .• , ..•.•• Juez instructor de una causa. 20 ídem, 111051
Idom .. , ..• 'Ildem ....•..... Secretario •...••.. , ••..•.... // 20 ídem. 19051
Tabernas.... Alhama. éIllar •. Revistar puostos agregados • .j/ 26 ídem. 1005
1
'
IAger Velanoval ~ 12 ídem. 1905
Artesa Segre.¡ de Meyá ¡Idero " ",··· .. • .. ··'·· .. 1 29 ídem. 1905






- - ~",1" .. en que prlnolpla en que termlnll1" '" o- '"
'"e§~ ~ ...Clases l'iOJiBREIJ de su donde tuve lugar ComIsIón conferIda E: Observaclone~Comandancia$ ~~ e.Có 'ool'~... .. "ID",'. ~~I~ o: s:~; Dla Mes Afro '"• l:l II ~~
lV."" P'''''T'oomP"" .1 ''''n'ld'''''-\ ,P. M. 18.0 tepcio ........... ', Capitán..... D. Luis Martí Sansón: ••.••.•. '10 Cádiz . •. • . .• de la provincia cio en la revista de Rrma- 28 nobre. llJOó 30 nobre. 1005 3de Euelva.. .•. mento....................
Cádiz ...•..••.••...•.••..•• l·er teniente. l' Isidoro López de Earo .....• 10 Tarifa ...•.. jBueeite JimenajRevistar puestos que tenía 6 ídem. 190ó 6 ídem. 190ó 1Jlmena....... agregados •.•...••••...... \ 14 ídem. 190ó 14 ídem. 190ó 1Huelva .•••••.•.• : ••.••..•.. Otro........ » Cayetano Ifíi~uezGarcía •.. 10 Araoena...•. Cala, Arroyomo- I
linos. . . . • • .. IdlOm.. • • •• • . •••• • . . • • • • . . . 28 ídem. 190ó 29 ídem. 190ó 2ldcm. '" •.••.••.•. ~ .....•. Otro........ » Juan Agudo Rueda .•...... 10 Valdelamusa Estación de los
Milanos lIuelva .Juez instructor un expediente '1 ídem. 190ó 8 ídem. 1905 2:ldem..........•.•.•...•••.. Guardia 2.°.. Manuel Taml\Yo Segurola ..•.• 22 Idem ....... {dem ....... '" Secretario.•.•....•...•••••. '1 ídem. 190ó 8 ídem. 190ó 2100m.....•....•.••.•••..•• ],oe" teniente. D. Juan Agudo Rueda ...•..•. 10 r"ea •.•.... Cumbres, Enci-
nasola ....... Revistar puestos agregados .• 18 ídem. U10Ó 19 ídem. 1905 2Mem..•.•....•.••......... T.oor<lnel. .• ) Alejandro Ceballos Escalera 10 Euelva ••••. Cádiz, Villamar.
tin ......•.... Juez instructorprocedimiento 6 ídem. ISlOó 12 ídem. 1IJ05 '1Baleares .........••.••..••. 1.er teniente. " Nicolás Sánchez Gil. .....•. 10 Benisalem •. Campos.••.•..• Juez: instructor de una callsa. 28 ídem. 11105 30 ídem. 1!l05 3Idem ................;...... Guardia 1.0.. Juan Rubert Estrafiy ...••.••. 22 Idem........ I..ero ...•.•..•. Secretal'Ío .......•...•..• ; •. 28 Jdtlm . 1905 30 ídem. 190ó 3
ENERO DE 1906
Dirección general •.••••.•.•. Comandante. D. Lorenzo Rubio é Isern ..... 10 Madrid •.••. Guadllolajara ..•• Evacuar diligencias como de-
fensor ......•...••..... ;. 2 enero. 1906 6 enero. 1906 15
:100m ...................... Capitán.•... :; José Carroggio y Rodríguez. 10 Idem •....•• Barcelona ••.•.•
Comisión concedida por real/











llIadrid 23 de lUam() de 11106.
..._'"<~~~'.-...-.~ ....."~""~~<;" .......""fI¡l".".- ,~,,-"-~.~.-









nl..lMulil~.f 01»'*4".,.. J"'. • r
Sefior General del tercer Cuerpo de ejército.





aCOIóN DI INftB'D'COI6N, BECLT1'1'AKmN'l'O
t CUDIU'OS DmlSOS
-
: de militar falleci?o de resultas de enferme~ad adquirida
en campafía, de Igual modo que se concedIeron á su otro
hermano D. Francisco, según real orden de 8 de junio de
1904 (D. O. núm. 125), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 27 del mes próximo pasado, se ha servido acce-
Exom? Sr.: Con objeto de .que los segu1?-dos tenien- I del' á la petición del recurrente, con arreglo á lo que pre-
tes del qu:nto af1~ de la A?8:demu'l. de Ingemeros, co~- 1 ceptúa el real decreto de 8 de febrero de 1893 (O. L .. nú-
pleten la mstrucClón adqUlr.rda durante el ~111'SO y en VIS- ¡ mero 33), teniendo en cuenta, que aunque la instanCla so
ta de lo propuesto por el DIrector .del ref~rIdo. centro del ha promovido con posterioridad á la promulgación del de
ensefíanza, el Rey (<j.. D. g.) ha tenIdo á bIen dIsponer que l· 4 de octubre de 1905 (O. L. núm. 200), el derecho de los
los 12 segundos tementes alumnos de que se compone ~l tres huérfanos, tiene el mismo fundamento legal cual es
expresado ano, acompafíados de sus profesores, los capl- , la muerte de su padre, debiendo por lo tanto aplicarse á
tanes D. Fermin de Sojo y Lqmb~ y D. José del Campo l· este caso las disposiciones vigentes en la épot:a que se
Duaxte, Ke trasladen á Gerona, Flgueras, Rosas y Barce- concedieran los beneficios de referencia, al mayor de los
lo~a) en el mes de. may? próximo, donde .permanecert:¡'~ expresados huérfanos, . .
qUlllce d.ias del mIs~o lll<Jluíd?~ los de sah~a y regreso a De real orden lo digo á V. E. para su conOCimIento
GuadalaJara,.con obJeto ~e VIsitar y estudiar la~ o~ras y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflat!.
de defensa eXIstentes en dIChas plazas. Es· al propIO tl~m- Madrid 4 de abril de 1906.
po la voluntad de S. M., que el personal de referencia El General encargado del despach.o;
efectúe el viaje por ferrocarril y cuenta del Estado, 8U- . ENRIQUE DR OROZOO
fragándose las indemnizaciones correspondientes con cal'·
·go al londo de material de la Academia,
De real orden lo digo á V. E. para su co.nocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 4 de abril de 1906.
El General encargado del despach•.
ENRIQUE DE OROZOO .
ENRIQUE DE.OROZOO




Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es-
te Ministerio el General del segundo Ouerpo de ejército
en 7 de marzo último, que por haber sufrido extravío la
licencia absoluta del recluta que fué de la Zona de re·
clutamiento ele Málaga, José Rall1írez Moya, le ha sido
expedido un ·certificado de servicios, el Rey. (q. D. g.) se
ha servido aprobar la determinación de la citada :mtori-
dad y disponer que quede anulada la licenc!a. ex~ravia­
da, que fué expedida por el coronel D. Patl'lCl? G1r~lt .y
comandante D. Luis Maldonado, á favor del citado mdl:-
viduo, hijo de Francisco y de María, natural d;c , Alht~u.
rín de la Torre (Málaga), y el cual documento fue regls,
trado con el núm. 367.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 4 de abril dEl 1906.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Godofl'edo Lafuente Pérez, residente en Valencia, calle
del Mar núm. 78, tutor de los menores D. Rafael y don
José Rodríguez Urbano, huerfanos del comandante de
Infantería D. Francisco Rodríguez Fuentes, en súplica
de que á 10fi referidol'l huérfanos, se les concedan los bene-
ficios que pam el ingreso y permanencia en las academias i
militares, otorgllc lllc l~gis)ación vigente á los huérfanos i Sefior •• '.
j(/
I
Serior General del primer Cuerpo de ejército
Setiores General del cuarto Cuerpo de ejército Ordenador C.ir~la:. Excmo. ~r.: Habie?-do manife~ta~o á es-
de pagos de Guerra y Director de la Academia de.In-1 te Mlll.lstano ?l ~eneral del sexto Cuerpo .de eJérCIto, en
. . 10 de marzo ultImo, que por haber sufrIdo extravío la
gemeros. licencia absoluta del soldado que fué del regimiento 1n-
. ~ ...u,~ • fantería de Cuenca, Florencio González Gutiérrez, leI ha sido expedido un certificado de servicios, el Rey (quo
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovIda por dofia 1Dio~ guarde), s~ ha serv:ido ap!obar la df>torminación ~e
M "lría Modesta Martínez Noriega, domiciliada en esta' la Cl~ada aut~rldady dlsp,oner q~e quede anulada la. l~~
corte, calle del Conde Duque núm. 32, viuda del primer cencIa. extraYIafia, que fue expedIda por el coron~l ?o_
teniente de Infantería, D. Aureliano Garcfa de Oea, en FranCISCo ~lruJeda y coman:Iante .ma1~r D. AntollloFer
súplica de que á sus hijos D. Antonio, D. Angel y don nández Sua~e.<'l) ~ favor del Cl:ado IndIVIduo y el cual do-
Aureliano García Martínez, se les concedan los beneficios eumento fue regIstrado. al foho 180 con el núm. 1.7 ..
que la legislación vigente otorga para el ingreso y per4 De real orden lo.dlgo á V. E. para su CPlloClilllentn
manancio. en las academias militares, como huérfanos de Yde~ás efectos.. DIOS g,;arde Ro V. E. muchos afios.
militar muerto de resultas de enfermedad adquirida en MadrId 4 de abrIl de 1906.
campafía, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado El General encargado del despacho,
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del
mes próximo pasado) se ha servido desestimar la petición
<1e la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el real Se11or ..•
decreto de 4 de octubre último (C. L. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento
y dem,M efectos. Dios guaxde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 4 de abril de 1906. . o
El General encargado del de~pacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Setior General del primer Cuerpo de ejército.
Safior.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
'#
50 6 abril ti" D, O nttm, "
.. , In _ .r_J IV •• '1 L. _."~"'~.d"__ .•
• ....,..........., n "
Circular. Excmo. Sr.: Rabiendo manifestado á este'llos pases extraviados que fueron expedidos por los jefes
Ministerio el @eneral del cuarto Cuerpo de ejército, en Iy en las fechas que también se expresan.
26 de febrero último, que por haber sufrido extravío los De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
puses de situación de los reclutas pertenecientes á la Zona y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
<le reclubmiento de Gerona, que se Jelacionan á continua- I Madrid 4 de abril de 1906. ,
tión, les ha sido expedido un duplicado de los mismos, El General encargado del ~eepe.l)ho;
d Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación ENRIQUE DE Oaozoo '
de la cit..'tda autoridad y disponer que queden anulados Sefíor •••




Fecha en que se les expidió el
KO:'J13RES paso extraviado
Nombres de los rocluta~ J"efe& que he.'bitln expedido lo! pe.ses e:xtravIadoft
del padre de lllmadre Dill Mea Afio
, I .
Ramón Masoli'ver Font, ••••• '•••••.••. José ...... Margarita.. 1.0 noviembre. ' 1899 Coronel, D. José Mora.
:Miguel Vidal Ferrer .•.••.••••••••• , • Ramón ... Angela •.•. 2 lLgostO •••• 1900 Com&nd!mte, D. Manuel Salvá.Luis Roca Salomó••••••••••..•••.•••. Pedro..... Teresa••••• 1,0 novIembre. 1899
Pedro Sanjaume Carreras •.••• , •••••. Miguel ... Teresa •••. SO junio•••••• HlO~ Coronel, D. Antenol~ Duelo.Comandante, D. Manuel Salvá.
Joaquin de Quintana Quintana ...••.• José ...... Maria ..... 1.0 odubre•.•• 190~ ~Coronel,D. José Perera.Comandante, D. Manuel Salvá.
Antonio Aymerich Alcalde.•••.•••••• , Antonio... Gracia •• ,. 13 abriL,. ". 1901 ~Teniente coronel, D. Adalberto Eguia.Comandante, D. Manuel SalvA.
I
Madrid 4, de abl'il de 1906.
., !I
QROZOO
~IldefonsoMoteno Bueno.P . Angel Luis Monge.rImero••.••. , ..•.•.• T'b . R '. e b1 u1'010 amlrez a a.,. Victoriano Garrido Hernández.
Segundo..•••••.•.•••. ~FMigue~ LóRoPezdRiuiz. Ll
, ~ ran018CO r guez ona.
1
Antonio Sáez Galache.
Tercero.•....••••••.•. Manuel Ruíz Banza.
Salvador Martinez Raga.
C to {Juan Meix Montané.uar .•.....•••.... 'lJoeé Gareia Gareia.
Quinto ..........•.... ¡Eugenio Martinez Sáez.
}Franciseo Ruiz Gutiérrez.~ext-o .•..• , •.•...... ',Malaginas Peña Hernández,
Séptimo..••••.•.•.•.. ¡Fidel Rodriguez San Román.¡Lázaro Molina Mérida. /. . . Antonio López Toba!.GobIerno mll1tar de Manuel Maldonado GÓngora.Ceuta ••..•••..••.. ' Cristóbal Bohorque López.
Miguel Romero Morales.
, I
}~ECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Visto. la instancia promovida en 17 de
de agosto último por Eduarda González, vecina de Am-
puero (Santander), en solicitud de indemniza~iónpor ha-
ber servido en el Ejército como suplente su difunto espo-
so Manuel Garcfa ltunalde, en el reemplazo de 1885; y
teniendo en cuenta que el derecho (me pudiera asistide
á la citada reclamación, ha prescrito por haber transeu-
nido más de cinco afios desde que EU marido cumplió su
l'ervicio en filas según determina el arto 19 de la ley de
contabilidad de 25 de julio de 1870, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 10 de marzo último, se ha servido
desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demfts efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ürid 4 de abril de 1906. ,
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Sellor General del sexto Cuerpo de ejército.
Seno! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Milo-
Tma.
Cuerpo! de ejército
Exémo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió lÍo este Ministerio, instruídos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individu-os
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Mi.
litar, se ha servido disponer que se sobresean y archiven
uichos expedientes, una vez que no procede exigir res-
ponsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ilemás efectos. Dios guardi á V. E. muchos allos. Ma-
drid 4 de abril de 1906.
El general encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Safiares Generales da los Cuerpos de ejército y G~bernaw
dor militar de Ceuta. ,
Sellar Presidente de la Junta Facultativa d~ Sa.nidad
Militar.
Madrid 4 de abril de 1~06. OROZCO
DISPOSICIONES
de b. Subseoretaria. 1Seoolones de este Uinisbrio
'1 de las dependencias oentrales
BmaCIóN Dm AB'lII.iLlBfA
DESTINOS
De orden del Excmo. Sei10r Ministro de la Guerra,
el eargento del primer regimiento montado de Artillería.
D. José Romero Oamacho, pasa á prestar sus servicios
al noveno de igual denominaoión, a.l que se incorporará.
con la posible urgenQia.
J)~ O. nmn. 74 6 abril 1»08
~ ...... .
El lefa de 1& Sección,
Gonsalo A.rmendári~
de Sanidad. Militar del primer
Po7avíeja
Excmos. Sefiores Generales del segundo, cuarto y séptimO
Cuerpos de ejército y Gobernadores militares de Ma-
drid, Valencia, Barcelona, Tarragona y Corufla.
PENSIONES
. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha declarado con de~
recho á pensión·á los comprendidos en la siguiente rela~
ción, que principia con o.a Antonia Elísea Pére:¡¡ Coca
y t.ermina con O.a Isabel Borrero López.
Estos haberes pasivos ~e satisfarán á los interesados,
como comprendidos en las leyes y reglamentos que se ex-
presan, por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cias y desde las fechas que se consignan en la susodicha
relación, entendiéndose que las viudas disfrutarán el be-
neficio mientras conserven su actual estado y los huérfa-
nos no pierdan su aptitud legal.
Lo que' manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de abril·de 1906.
Excmo. Sefior Inspector
Cuerpo de ejército'.
Excmo. Sefior Presidente de la Junta facultativa de Sa-
nidad Militar y Sefíor Director del Laboratorio ceno
tral de medicamentos.
Sa11or ..•.
Excmos. Safiores Generales del primero, segundo y cuarto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Dios guarde:á V... muchos a11os. Madrid 4 de
abril de 1906.
Ellefe de 1110 Sección,
p,r.
Joaquín Mtt?'o
SEOOIÓN DE SANIDAD :M:ILt'l\U~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada p0r
el jefe de la farmacia militar de esta corte núm. 2, que
cursó V. E. con e~crito de 22 del mes anterior y encono
trándose comprendidos los practicantes, Francisco Gar.
cia Cortés y Mario Góngora Andine y los mozos Fran·
cisco Cívico Zamora y Pedro Serran') Aparicio, de la
misma, en la base 8.a de la real orden circular de 12 de
septiembre del afio último (C. L. núm 188), de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se les concede desde
1.o del mes actual, el aumento de '50 y 25 céntimos de pe·
seto. diarios en la gratificación de 3 pesetas y en el jor~al
de 2150 pesétas, que respectivamente disfrutan en la ac-
tualidad.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 4 de
de abril de 1906.
f
Relación g'lle se cita
nCJun'QuI o
Estado Pensión Delegaclón de O"Autoridad Paren· IXl'LJlOa anual tITila Ó 1\1· DJlllI ]lUPIIUII IL llJ:smllllOU ""civil .lBONO Hacienda ~que NOMBRES tesco con de las T que se les Ol:..ulIiNTOS QUlI DlI LA. PlINSIÓll de la prtrrincla DIi LOI! INTlIIlE8.lDOSconcede en que '"ha cursado el lo. hUérfa- a.DlIl LOS INTEll1ll8ADoa nas .OllBBli:8 DI LOS O.lUSUTJlS 811 LES .lPLIO.lII' Sl) les Consigna o
expediente causantes el pago f::f
. FtM. OtB • Día MeIl Afto Pueblo Plovincia g:
... -- --- --
.
-
Montepío militar, 15¡ iTesoreria de lal
Viuda.... ¡Veterinaria 1.0, COIl suel<1o de Veterinario mayor, Drón. gral. deG. M. Jlladrid.. D.- Antonia EliseaPérez Coca ........... » D. Vicente Retanernal.......................... 1.125 » diciembre 18(14 y 2 sepbre. 1905 la Deudn y CIa. Placetas ..... Cnba ........ (A)
I R. O. ( abril 18U5 ... ses pasivas....¡' m,,, ""'''' QID'''""..... .. ....... """"'no Soltera.' I
» Jnliana ldoreno Qu1ioones............. ldem •••• '"~ ...¡» Esperanza Moreno Quiñones ......... ldem..••. i~~f':': O~%~t;~~.~~.?:::~~~~.~f.i:~t.~:~~'.~'.:~:~~~l. ~~~::~~1 625 M.cnt",plo militar .... ld"'m ..........Idem •••••••.•• »Concepc'ión Moreno Quiñon~.•..••••• ldem.•.•• » 2 nobre •• 1901 Madrid ...... Madrid ...... (B)D. Jnlián Moreno Quhiones ............. Huérfano
» Felipe ~ioreno Quh10nes.............. ldem.....
» Arturo 1I10reno QulilOnes.............. Idem.....
Idem valencla'ID.aMaria Portoles Maten ................ Viuda: ... » r' ceronel, retirado, D. Fernando Miquel T,ucuy.. 1.350 • 25 junio 1864 y R. O. 4julio 1890 .......... 28 ídem ... 1905 Valencia ....... Valencia ..... Valencia.....
Id. narcelona.. »EmiJia garcia Alpuente............... Huérfaua Soltera. Comandante, retirado, D. Glnés Garcla Conesa... 1.200 • 25 juuio 1864 YR. O. 27ju1l0 1886.......... 30 ldem... 1904 Barcelona ••••• Barcelona ... Barcelona ... (O)
4, ° C !» Maria Barb.rá Cuch1.. ................ ldem..... ldem ... {FarmacéutiCO 1.0 de Sanlda,l Militar. retirado, 7"0 » j25 Junio 1804 y R. O. 4} 27 abril... 1905 Tarragona••••• Rens ......... Tarragona••• (D)• uerpo.....» },laria del Pilar Barberá Cucbl. ....... ldem .... ldem ~.. D. Antonio Harberá Martoreil................... o julio 1890 ..........
G.M.Tarragona • JOEcfinll Dolsa Dolsa.................. Idem .... ldem ... /Generaldc <liviaión, D. l'elipe Bolsa Vilademunt'j3.750 »rdem..................112 nobre .. 1905 Tdem .......... Tarrngona•.. Idem ........7.° Cuerpo..... • Clandia llaltés Villanea!. ............ Viuda.... » 1. or tenlentc, D. Ignacio Alberca Collnas.......... 470 » 22julio1891.......... 17 dicbre. 1905 Zamora•....... zamora ...... Zamt>lft. .......
G. M. Coruña.. »Jouquina Viñal González ............. Idem .... » Capitáll, D. José Barja Vi!ia!. ................'.... 625 » ldem ................ 29 idem ... 1905 Coruña ........ Coruña ...... Coruña ...... :
» {Idem, COl,! sneldo de comandante, D. Dionisio ES·!1.12S ~MontePlo militar, lS~2.' Cuerpo..... »Isabel,Borrero López•••.•...•••••••••• Idem •... » dicbre lR94 y R. 0.4 27 enero .. 1905 Jaén........... Martos....... Jaén.........1 pG,jo Liebana ................................... abr1l18U5..........
I
(A) 8e atendrá ollas disposiciones cllctadas por el Ministerlo de Haciendo. para las pensionistas que residan
en el extranjero. No tiene derecho olla peneión correspondiente á famillas de tenientes coroneles por hallar.se
el causante en posesión dé dos cruces rojas pensionadas del Mérito Militar, por qtle dichas pcnsloll es no dan de-
rechos pasivos á la familia según 10 resuelto cn reales órdenes de 14 de abril de 1902 (D. O. núm. 83) Y16 de junio
de 1903 (D. O. núm. Un).
(n) Se le~ transmite en su tetal cuantía el beneficio que por real orden de 12 de neviembre de 1901 (D. O. nú-
mero 233), se otergó á su madre D.' Rosa QuiJ10nes Rodríguez y desde el díá siguiente al dcl f..llecimiento de és.
fa; a bonándoseles por purtes ignales y á D. Julián, D. lfelipe y D. Arturo, hasta el 27 de marzo de 1912, 26 de mayo
Madrid 4 de abril de 1906.-Polavwja. I
de 1013 Y13 de febrero de 1918, re!peotivamentll, en que cumpllrán veintlcnatro años de edad, cesando antes si
obtienen empleo con sueldo de fondos públicos y acumulándose la parte corrCllpondiente álos <)1\e pierdan 8U
aptltudlegal para el percibo en los que la conserven, sin necesidad de nueva doolaración y perc¡J:>léndolo tOdOll
por mllno de su tutor D. Antonio Jover Sanjuán. Las mcnsualidade! devengadas entre el fallecimiento de BU 1'''-
dre y su madre, deberán reclamarlas ante la Haoienda en calidad de heredero!> forzosos de su cit..a8. mame.
(C) Se le abonará mientras conserve el estado de religiosa. profesa..
eD) So les abonará por partes iguales, y acumulándose la correspendiente á la. que pierda BU aptitud legsJ.
para. el percibo en la que la conserve sIn neoesidad de nueva deolaración,
TUTJU1"Sl!! nJIL DJlPÓEll'I() DlI 1..4 GO;U1BA
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